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Uma indicação geográfica tem por finalidade distinguir um produto ou serviço de seus 
semelhantes ou afins, porque este apresenta características de uma determinada região, 
reflexo dos fatores humanos e naturais. Nos últimos anos as indicações geográficas 
(IG’s) têm sido consideradas como indutoras de desenvolvimento de uma região, com a 
valorização dos recursos territoriais e possibilitando o surgimento de novos nichos de 
mercados. Portanto, as IG’s podem ser pensadas como uma ferramenta de ocupação 
harmoniosa do espaço cultural produtivo, aliando a valorização de um produto típico e 
seus aspectos históricos e culturais, à conservação da biodiversidade e o 
desenvolvimento turístico.  Santa Catarina tem reconhecimento nacional e internacional 
pela qualidade dos vinhos que produz. Segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, o impulso dado pelas pesquisas e por 
investimentos pioneiros no setor vitivinícola, construiu um segmento econômico 
promissor para o Estado. Com o objetivo de dar maior visibilidade a seu produto (vinho 
e espumantes a partir da uva Goethe), a ProGoethe, trabalha pela valorização e 
divulgação da primeira indicação geográfica do Estado de Santa Catarina, a Indicação 
de Procedência (IP) dos vinhos dos “Vales do Goethe”. A pesquisa realizada com o foco 
no Enoturismo teve por objetivo analisar a Cadeia Produtiva do Turismo no município 
de Urussanga, possibilitando conhecer a realidade atual deste mercado, suas demandas 
efetivas e potenciais. Estas características e necessidades são condições importantes 
para a formação de Cluster de Turismo. A metodologia aplicada para realização da 
pesquisa foi através de entrevistas com questionários semi-estruturados aos agentes da 
Cadeia Produtiva do Turismo. Assim, a partir da analise dos questionários, pode-se 
inferir que a região da IPVUG possui os elementos para o desenvolvimento do 
enoturismo, tendo em vista que as empresas atuantes no setor, que prestam serviços 
direta ou indiretamente ao turista ou ao visitante,  possuem os elementos que conferem 
identidade e demonstram o envolvimento necessário com o lugar em que ela se encontra 
e com o público atendido. Possuem os elementos considerados importantes para o 
enoturismo: serviços turísticos de alimentação, hospedagem, transporte e eventos, 
patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e imaterial que expressam 
ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. Portanto, o 
município analisado possui os elementos constituintes do enoturismo, ou seja, o contato 
direto do turista com os processos produtivos, o conhecimento e a prova dos vinhos das 
regiões visitadas, passeios e percursos que envolvem o patrimônio paisagístico e 
arquitetônico relacionados à cultura da vinha e à produção do vinho. E são essas as 
características e os aspectos que colocam o turismo como uma atividade associada 
fundamental, não apenas pelos recursos financeiros que ela mobiliza diretamente, mas 
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por sua capacidade como instrumento promocional das regiões nas quais suas atividades 
se inserem, promovendo o desenvolvimento da região como um todo. 
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